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ら一定距離を移動して 144 度回転する」を 5 回繰り
返すプログラムでも星形を描くことができる。これ
は，例えば算数で「リンゴが 3 つあって，さらに 2
つ買ってきたら合計で 5 つになりました」という事
象を，リンゴという具体的な表象を考えずに「3 つ































































































































































































































_id=D0005180301_00000 (「scene 04 ジェイソン
をプログラミング(順次)」を参照) 
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